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Аннотация. В настоящее время для измерения аффективного баланса, 
т.е. общего соотношения позитивных и негативных переживаний личности ис-
пользуются методики, в которых предлагается оценить частоту переживания 
разных эмоций в течение определенного предшествовавшего времени (напри-
мер, PANAS и его русскоязычная версия). Очевидно, однако, что есть возмож-
ность разработки тестовой методики, позволяющей оценивать интенсивность 
проявления различных эмоций, обращенных отдельно к прошлому и будущему 
личности. В данной статье обосновываются принципы построения такой мето-
дики и приводятся предварительные данные о ее валидности и надежности. 
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Как наши психика и сознание приспособлены к тому обстоятельству, что 
организм существует во времени, что у него есть начало и конец, прошлое и 
будущее? У нас есть память, позволяющая хранить воспоминания о прошлых 
событиях, и у нас есть мечты и планы, обращенные в будущее. Однако реаль-
ная жизнь протекает только в настоящем; все воспоминания и мечты тоже су-
ществуют в нем. Это становится возможным только потому, что существует ор-
ганизующая инстанция, обеспечивающая протяженную во времени целостность 
восприятия самого себя. Можно называть ее самосознанием или личностью, но 
сейчас это не важно. Меня в данной статье интересует другой вопрос, а именно: 
как мы воспринимаем и переживаем свое прошлое и будущее в настоящем? 
Имеются в виду не отдельные воспоминания и планы, т.е. не когнитивная сто-
рона вопроса, а целостное эмоциональное отношение человека к собственной 
жизни. 
В психологии давно изучается этот вопрос. Одним из примеров могут 
служить многочисленные исследования психических состояний (в том числе 
стрессовых, депрессивных, эйфорических и других комплексных состояний), 
вот уже несколько десятилетий проводящиеся отечественными психологами 
(Бодров, 2006; Ганзен, Юрченко, 1991; Дикая, 2003; Ильин, 2005; Прохоров, 
2005; Ханин, 1991 и др.). Психические состояния обычно представляют собой 
некую реакцию (функциональную, эмоциональную, когнитивную) на те или 
иные события, произошедшие в прошлом (иногда достаточно давно), происхо-
дящие в настоящем, или ожидаемые в будущем. Но переживаются они в насто-
ящем, а переживание, в свою очередь, влияет на текущее восприятие и на со-
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вершаемые действия. Временной аспект в исследованиях психических состоя-
ний присутствует в основном в виде изучения динамики, изменения самого со-
стояния во времени. Но вопрос о том, как влияют представления о собственном 
будущем на текущее психическое состояние человека, изучен применительно 
лишь к некоторым, преимущественно негативным состояниям, таким, как вол-
нение, беспокойство, тревога (Астапов, 2007; Прихожан, 2007 и др.). 
Другой пример – исследования субъективного благополучия, удовлетво-
ренности жизнью, жизнерадостности и оптимизма, которые более популярны за 
рубежом (Diener, 2000; Oishi, 2002; Schimmack, Radhakrishnan, et al., 2002), но 
довольно часто проводятся и российскими психологами (Алишев, 2016; Шами-
онов, 2008 и др.). Как правило, в этих исследованиях используются методики, в 
которых испытуемые должны, либо оценить свои эмоциональные состояния и 
переживания за последние дни и недели, либо ответить на ряд вопросов, каса-
ющихся их общего отношения к жизни без привязки к каким-то временным пе-
риодам. То есть в них фактически не обращается никакого специального вни-
мания на то, как люди воспринимают свое будущее. Между тем, вряд ли удо-
влетворенность человека своей жизнью зависит от того, как он оценивает свое 
прошлое, но совершенно не зависит от того, как он представляет свое будущее, 
и что ожидает от него. Какими бы плохими не были последние е недели жизни 
человека и как бы они не были наполнены негативными переживаниями, его 
удовлетворенность жизнью может резко измениться, если вдруг он узнает, что 
выиграл большую сумму в лотерею и через некоторое время сможет получить 
свой выигрыш. 
Проблема восприятия человеком времени, его ориентации в нем рассмат-
ривается в некоторых теоретических и методических разработках более общего 
характера. В этом плане особый интерес вызывают идеи К. Клакхона и 
Ф. Зимбардо. Один из крупнейших американских антропологов XX в. 
К. Клакхон активно занимался изучением систем ценностей в разных культурах 
и разработал теоретическую модель, в которой ценности группировались по 
основным типам отношений людей. В качестве одного из таких типов им было 
определено отношение ко времени; соответственно предполагалось, что есть 
люди (и целые культуры) ориентированные в большей степени на настоящее, 
прошлое или будущее (Kluckhohn, 1961; Kluckhohn, 1962). Позднее в работах 
Г. Хофстеде ориентация на будущее была переосмыслена с позиций организа-
ционной психологии и разделена на две составляющие: ориентация на кратко-
срочное будущее и ориентация на долгосрочное будущее. Сам параметр полу-
чил у него название «конфуцианский динамизм» (Hofstede, 1991). 
Что касается идей одного из крупнейших современных социальных пси-
хологов Ф. Зимбардо, то его также интересовал вопрос о том, как люди воспри-
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нимают и оценивают разные периоды своей жизни. В связи с этим он обратился 
к предложенному еще К. Левиным понятию временной перспективы и разрабо-
тал методику, которая позволяет выявить пять типов ориентации личности во 
времени: ориентация на негативное прошлое, позитивное прошлое, гедонисти-
ческое настоящее, фаталистическое настоящее, будущее (Zimbardo, Boyd, 1999). 
Следует отметить, что эти типы были выделены чисто эмпирическим путем на 
основе обработки большого массива данных с помощью факторного анализа. 
Имеются также иные подходы к изучению феномена временной перспективы. 
В частности, это понятие широко используется в работах отечественных психо-
логов Е.И. Головахи, А.А. Кроника и др. (Головаха, Кроник, 2008). Они также 
рассматривают ориентацию личности на различные периоды времени своей 
жизни, но для них это – всего лишь способ определения, так называемого, пси-
хологического возраста личности. 
Как можно видеть из этого краткого обзора, никто не оспаривает тот 
факт, что представления человека о собственном будущем важны и влияют на 
его жизнь и субъективное благополучие в настоящем. Но реально это учитыва-
ется только в теоретических моделях достаточно высокого уровня обобщенно-
сти, а в более конкретных эмпирических исследованиях, по существу, игнори-
руется. Например, известный опросник PANAS (positive and negative affects 
scale) (Alarcon, Bowling, et al., 2013), русскоязычная версия которого под назва-
нием ШПАНА (шкала позитивных аффектов и негативных аффектов) была 
предложена Е.Н. Осиным (Осин, 2012), часто используется для измерения, так 
называемого, «аффективного баланса», т.е. суммы позитивных и негативных 
эмоций. Он состоит из 20 прилагательных, обозначающих различные эмоцио-
нальные состояния: по 10 позитивных и негативных. От испытуемых требуется 
в 5-ти балльной шкале указать, насколько часто они возникали у них в течение 
ряда последних недель жизни. Уже отсюда видно, что эмоции и чувства, свя-
занные с ожиданиями и ориентированные на будущее учитываются в данной 
методике лишь косвенно (в той мере, в какой они возникали у человека «в по-
следние недели») и никак не отделяются от эмоций, вызванных прошлыми со-
бытиями. 
В отличие от этого я составил два перечня из обозначений различных 
эмоций (существительные). Один из этих перечней включал в себя эмоции, ко-
торые могут переживаться как реакции на прошлые события (например, разо-
чарование, обида, сожаление, умиление и др.). Другой перечень состоял из обо-
значений эмоций, которые в большей степени связаны с ожиданиями (напри-
мер, тревога, волнение, надежда, энтузиазм и др.). В обоих перечнях были так-
же совпадающие эмоции (радость, раздражение, спокойствие, страх и др.). В 
первоначальном варианте в каждом перечне было по 20 эмоций, распределен-
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ных поровну на негативные и позитивные. В инструкции испытуемым предла-
галось оценить в 10-ти балльной шкале частоту возникновению этих эмоций в 
тех случаях, когда они вспоминают свое прошлое или задумываются о своем 
будущем. При этом временные рамки прошлого и будущего никак не ограни-
чивались. Названия эмоций располагались в двухколоночной таблице в алфа-
витном порядке. 
На первом этапе разработки методики было проведено исследование с 
участием 158 студентов. Эту выборку составили молодые люди в возрасте от 17 
до 21 года (средний возраст – 19,46 года), преимущественно женского пола 
(71%), представляющие в основном две этнические группы: русские (44,3%) и 
татары (43,0%). Наряду с описанной выше в нем использовались следующие 
методики: 1) шкала личностной тревожности опросника Спилбергера-Ханина 
(Ханин, 1991): 2) опросник толерантности к неопределенности (TAS) (Budner, 
1962) в русскоязычной версии Г.У. Солдатовой (Солдатова, Шайгерова и др, 
2008); 3) шкала жизненной ориентации (LOT) M. Шейера и Ч. Карвера (Scheier, 
Carver, et al., 1994), русскоязычная версия которой под названием «шкала дис-
позиционного оптимизма» разработана Т.О. Гордеевой и др. (Гордеева, Сычев и 
др., 2010); 4) шкала самоуважения (RSES) М. Розенберга (Robins, Hendin, 2001) 
в переводе и адаптации на русский язык Д.В. Лубовского (Лубовский, 2006) 5) 
шкала удовлетворенности жизнью (SWLS) Э. Диенера (DIener, Emmons, et al., 
1985), русскоязычная версия которого была составлена Е.Н. Осиным и 
Д.А. Леонтьевым (Осин, Леонтьев, 2008); 6) опросник базовых убеждений 
Р. Янов-Бульмана (Janoff-Bulman, 1989) в русскоязычном варианте М.А. Падун 
и.А.В. Котельниковой (Падун, Котельникова, 2008), включающий в себя 5 
шкал: убеждение в благожелательности мира, убеждение в справедливости ми-
ра, мера позитивности образа «Я», убеждение в своей способности контролиро-
вать происходящее, вера в удачу. 
Основной целью данного исследования был отбор наиболее информатив-
ных эмоций в обоих перечнях и предварительная проверка диагностических 
возможностей этих перечней. Полученные по ним эмпирические данные были 
подвергнуты корреляционному и факторному анализу. Вычислялись коэффи-
циенты линейной корреляции Пирсона между индивидуальными показателями 
по всем эмоциям, а также каждой эмоции с суммарным баллом по всей шкале и 
отдельно с суммарными баллами по «позитивным» и «негативным» эмоциям. 
Использовался стандартный пакет анализа Exel. Далее в Табл. 1 приведены 
только три последних коэффициента для каждой эмоции из первого перечня 
(прошлое). 
Данные таблицы достаточно показательны и позволяют произвести со-
кращение стимульного материала. В частности, из нее видно, что такие эмоции 
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(чувства), как ностальгия (тоска), сожаление, безразличие, явно не обладают 
достаточными дифференцирующими возможностями, а по некоторым другим 
(безмятежность, гордость, спокойствие, одобрение) возникают определенные 
сомнения. Однако будет полезно рассмотреть дополнительную информацию. 
Эксплораторный факторный анализ (SPSS16, метод принципиальных 
компонент, вращение Varimax) показал, что в первом перечне 5 факторов охва-
тывают около 64% совокупной дисперсии, но основными из них являются три. 
Первый (18,8%) включает в себя следующие эмоции и чувства: радость, удо-
влетворение, умиление (очарование), благодарность, интерес, одобрение, гор-
дость. Второй (16,8%) – злость, недовольство, обида, разочарование, страх, раз-
дражение. Третий (12,9%) – стыд, вина, страх. Как можно видеть, в первом фак-
торе оказались сгруппированы позитивные эмоции (чувства), а два других 
включают в себя только негативные эмоции, причем, в одном случае это – 
внешне направленные негативные эмоции, а во втором – негативные эмоции, 
направленные на самого себя. Еще 5 чувств (эмоций): безразличие, спокой-
ствие, безмятежность, ностальгия (тоска), сожаление – вошли в другие факто-
ры. С учетом того, что у них не самые высокие коэффициенты корреляции с 
суммарными баллами в Табл. 1, их можно исключить из дальнейшего рассмот-
рения. 
Таблица 1. 
Коэффициенты корреляции между эмоциями, внесенными в перечень «про-
шлое» и суммарными баллами  
№ Эмоции (чувства) П+ П- (П+)-(П-) 
1 безмятежность 0,450 0,025 0,260 
2 безразличие 0,140 0,233 -0,091 
3 благодарность 0,633 -0,109 0,476 
4 вина -0,051 0,636 -0,520 
5 гордость 0,484 0,013 0.290 
6 злость 0,000 0,637 -0,488 
7 интерес 0,563 0,007 0,344 
8 недовольство -0,047 0,628 -0,511 
9 ностальгия (тоска) 0,114 0,180 -0,068 
10 обида -0,097 0,723 -0,615 
11 радость 0,708 -0,033 0,464 
12 разочарование -0,027 0,694 -0,549 
13 страх 0,024 0,748 -0,558 
14 стыд 0,022 0,626 -0,467 
15 удовлетворение 0,729 -0,142 0,560 
16 умиление (очарование) 0,735 0,083 0,392 
17 раздражение -0,064 0,677 -0,502 
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18 одобрение 0,468 0,101 0,311 
19 спокойствие 0,522 0,074 0,286 
20 сожаление 0,097 0,136 0,005 
Примечание: 1) П+ – сумма баллов по «позитивным» эмоциям, П- – сумма баллов по 
«негативным эмоциям, (П+)-(П-) – «аффективный баланс»; 2) жирным шрифтом выделены 
коэффициенты корреляции статистически значимые на уровне p ≥ 0,99. 
 
Таким образом, первоначальный перечень эмоций, соотнесенных с про-
шлым, был сокращен, и в нем осталось 7 позитивных эмоций (чувств) и 8 нега-
тивных, причем последние не образовывали единого смыслового целого, а де-
лились на две части. В результате сравнения дополнительных показателей (аб-
солютные значения коэффициентов корреляции, факторные нагрузки и др.) в 
каждом перечне мной было оставлено по 5 эмоций (чувств). Положительный 
полюс перечня образовали следующие эмоции: радость, удовлетворение, уми-
ление, благодарность, интерес, а отрицательный – злость, страх, стыд, вина, 
обида. 
Далее рассмотрим, как суммарные баллы по двум составленным шкалам, 
а также частота возникновения включенных в них эмоций (чувств) коррелирует 
с выраженностью других измерявшихся в исследовании психологических па-
раметров. Соответствующие данные представлены в Таблице 2. 
Таблица 2. 
Коэффициенты корреляции между частотой возникновения эмоций, внесенных 
в список «прошлое» и выраженностью других психологических параметров 
№ Эмоции (чувства) Тре Тол. Опт. Сам. Удо. Благ Спра Я Конт Уда 
1 благодарность -129 101 186 090 261 129 295 099 203 206 
2 вина 410 001 -221 -437 -223 -116 008 -283 -058 -124 
3 интерес -097 189 177 080 157 097 119 102 064 063 
4 обида 312 016 -176 -261 -208 -247 -109 -211 -163 -298 
5 радость -214 043 286 118 288 040 239 109 142 072 
6 недовольство 294 -083 -143 -173 -233 -235 -275 -165 -181 -202 
7 страх 375 -106 -195 -326 -192 -294 -088 -271 -230 -263 
8 стыд 315 095 -065 -327 -130 002 109 -161 -011 -088 
9 удовлетворение -281 098 348 380 357 101 182 270 239 198 
10 умиление (очаро-
вание) 
-109 179 348 147 271 101 196 097 181 139 
11 Сумма П+ (полн.) -260 184 379 262 381 149 263 234 248 227 
12 Сумма П- (полн.) 462 -034 -242 -383 -243 -334 -150 -297 -198 -312 
13 (П+)-(П-) полн. -515 140 421 456 423 348 278 373 305 380 
14 Сумма П+ (сокр.) -227 177 378 229 371 133 283 189 231 190 
15 Сумма П- (сокр.) 486 -024 -229 -435 -280 -251 -099 -312 -183 -277 
16 (П+)-(П-) сокр. -501 130 409 465 442 269 254 349 282 324 
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Примечание: 1) Тре – индекс личностной тревожности, Тол. – показатель толерантно-
сти к неопределенности, Опт – индекс оптимизма, Сам. – индекс по шкале самоуважения, 
Удо – индекс по шкале удовлетворенности жизнью, Бла – убеждение в благожелательности 
мира, Спр – убеждение в справедливости мира, Я - мера позитивности образа Я, Кон – убеж-
дение в своей способности контролировать события, Уда – вера в удачу; 2) в таблицу вклю-
чены только отобранные эмоции (чувства); 3) ноль и запятая в коэффициентах корреляции 
пропущены в целях экономии места в таблице; 4) жирным шрифтом выделены коэффициен-
ты корреляции статистически значимые на о шкале уровне p ≥ 0,99; 5) П+(полн.) – сумма 
баллов по всем «позитивным» эмоциям, П- (полн.) – сумма баллов по всем «негативным 
эмоциям, (П+)-(П-) полн. – «аффективный баланс» по всем эмоциям, (П+)-(П-) сокр. – «аф-
фективный баланс» по сокращенному списку эмоций. 
 
Как можно видеть из нее, есть только один психологический параметр, 
который не коррелирует ни с одной негативной или позитивной эмоцией, а 
также с суммарными баллами по отдельным шкалам и с итоговым показателем. 
Этим параметром является толерантность к неопределенности. Все остальные 
коэффициенты корреляции в Табл. 2. выглядят совершенно логичными. 
Например, как и следовало ожидать, тревожность положительно коррелирует 
со всеми негативными эмоциями, а также с их суммой. В то же время, она от-
рицательно коррелирует в целом с аффективным балансом, с суммой позитив-
ных эмоций и с отдельными позитивными эмоциями. Все остальные парамет-
ры: уровень оптимизма, мера самоуважения, удовлетворенность жизнью и 5 ба-
зовых убеждений из опросника Р. Янов-Бульмана, напротив, имеют положи-
тельные коэффициенты корреляции с аффективным балансом, суммой пози-
тивных эмоций и с индексами многих позитивных эмоций. И. наоборот, индек-
сы отрицательных эмоций и их сумма в большинстве случаев отрицательно 
коррелируют с этими параметрами. 
Из Табл. 2 следует также, что произведенное сокращение размера шкал не 
привело к сколько-нибудь существенному изменению в абсолютных значениях 
коэффициентов корреляции. Убедиться в этом несложно, сравнив коэффициен-
ты корреляции в строках 11 и 14, 12 и 15, 13 и 16. Следовательно, сокращенный 
вариант не уступает более развернутому в своих измерительных возможностях. 
Далее он будет проверяться на валидность и надежность. 
Теперь обратимся к анализу той стороны аффективного баланса, которая 
связана с восприятием и переживанием человеком собственного будущего. 
Этот анализ будет проведен в той же последовательности, в которой рассмат-
ривалась первая его сторона. В Табл. 3 приведены данные корреляционного 
анализа. 
В них сразу обращают на себя внимание высокие абсолютные значения 
коэффициентов корреляции (в среднем они заметно выше, чем в Табл. 1). Всего 
лишь несколько эмоций: безмятежность, безразличие, ответственность, благо-
душие, – имеют относительно невысокие коэффициенты корреляции с суммар-
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ными индексами. Эксплораторный факторный анализ также показывает более 
простую структуру. Три фактора охватывают почти 60% общей дисперсии, а 
два из них являются основными. Первый (28,8%) включает в себя большинство 
негативных эмоций (чувств): отчаяние, пессимизм, уныние, недоверие, страх, 
тревогу, беспокойство, растерянность. Во второй фактор (21,8%) входит боль-
шая часть позитивных эмоций (чувств): оптимизм, любопытство, воодушевле-
ние, надежда, радость, энтузиазм, а также ответственность. Третий фактор со 
сравнительно небольшим факторным весом сгруппирован вокруг чувства уве-
ренности, к которому примыкают безмятежность и радость. 
Таблица 3. 
Коэффициенты корреляции между эмоциями, внесенными в перечень «буду-
щее» и суммарными баллами  
№ Эмоции (чувства) Б+ Б- (Б+)-(Б-) 
1 безмятежность 0,391 -0,116 0,281 
2 безразличие -0,136 0,278 -0,263 
3 беспокойство -0,251 0,737 -0,642 
4 воодушевление 0,757 -0,208 0.533 
5 любопытство 0,661 -0,137 0,434 
6 надежда 0,609 -0,055 0,350 
7 недоверие -0,267 0,743 -0,654 
8 оптимизм 0,790 -0,418 0,695 
9 ответственность 0,361 0,037 0,160 
10 отчаяние -0,288 0,792 -0,699 
11 пессимизм -0,392 0,794 -0,753 
12 радость 0,686 -0,264 0,535 
13 страх -0,236 0,800 -0,678 
14 тревога -0,259- 0,762 -0,633 
15 уверенность 0,690 -0,387 0,623 
16 уныние -0,277 0,779 -0,684 
17 сомнение -0,251 0,512 -0,396 
18 благодушие 0,313 -0,144 0,237 
19 растерянность -0,298 0,694 0,627 
20 энтузиазм 0,701 -0,305 0,636 
Примечание: 1) Б+ – сумма баллов по «позитивным» эмоциям, Б- – сумма баллов по 
«негативным эмоциям, (Б+)-(Б-) – «аффективный баланс»; 2) жирным шрифтом выделены 
коэффициенты корреляции статистически значимые на уровне p ≥ 0,99. 
 
Так же, как и в случае с первым рядом эмоций, далее было произведено 
сокращение числа эмоций (чувств) до 10 – поровну позитивных и негативных. 
При сокращении вновь учитывались абсолютные значения коэффициентов кор-
реляции каждой эмоции с суммарными баллами и их факторные нагрузки. по-
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зитивных и негативных эмоций (чувств). Полученные в итоге списки представ-
лены в Табл. 4. 
Таблица 4. 
Коэффициенты корреляции между частотой возникновения эмоций, внесенных 
в список «будущее» и выраженностью других психологических параметров 
№ Эмоции (чув-
ства) 
Тре Тол. Опт. Сам. Удо. Благ Спра Я Конт Уда 
1 воодушевление -103 243 430 247 294 088 185 231 268 180 
2 любопытство -144 141 414 324 371 167 159 321 228 224 
3 оптимизм -307 071 657 435 451 207 278 357 329 303 
4 отчаяние 340 -048 -413 -438 -299 -250 -200 -351 -284 -381 
5 пессимизм 385 -022 -484 -535 -353 -308 -221 -437 -381 -414 
6 радость -162 -061 336 282 317 175 255 256 264 153 
7 страх 420 -108 -214 -322 -167 -222 -121 -271 -222 -286 
8 тревога 508 -120 -292 -347 -201 -187 -164 -300 -232 -175 
9 уверенность -374 -005 314 389 317 -013 142 303 235 210 
10 уныние 292 -033 -402 -427 -317 -321 -225 -367 -311 -353 
11 Сумма Б+ (полн.) -277 090 529 374 434 170 248 320 318 241 
12 Сумма Б- (полн.) 483 -109 -440 -478 -311 -327 -225 -396 -357 -419 
13 (Б+)-(Б-) полн. -478 122 577 524 439 315 284 440 412 415 
14 Сумма Б+ (сокр.) -298 -094 569 450 465 163 272 391 352 285 
15 Сумма Б- (сокр.) 485 -084 -444 -511 -329 -318 -230 -426 -353 -397 
16 (Б+)-(Б-) сокр. -480 106 599 579 467 298 298 492 422 415 
Примечание: 1) Тре – индекс личностной тревожности, Тол. – показатель толерантно-
сти к неопределенности, Опт – индекс оптимизма, Сам. – индекс по шкале самоуважения, 
Удо – индекс по шкале удовлетворенности жизнью, Бла – убеждение в благожелательности 
мира, Спр – убеждение в справедливости мира, Я - мера позитивности образа Я, Кон – убеж-
дение в своей способности контролировать события, Уда – вера в удачу; 2) в таблицу вклю-
чены только отобранные эмоции (чувства); 3) ноль и запятая в коэффициентах корреляции 
пропущены в целях экономии места в таблице; 4) жирным шрифтом выделены коэффициен-
ты корреляции статистически значимые на уровне p ≥ 0,99; 5) П+(полн.) – сумма баллов по 
всем «позитивным» эмоциям, П- (полн.) – сумма баллов по всем «негативным эмоциям, 
(П+)-(П-) полн. – «аффективный баланс» по всем эмоциям, (П+)-(П-) сокр. – «аффективный 
баланс» по сокращенному списку эмоций. 
 
Эта таблица так же, как и Табл. 2 содержит много интересной информа-
ции, и я еще воспользуюсь ею позже. Но сейчас более всего важно то, что, во-
первых, все отобранные эмоции (чувства) имеют «правильные», т.е. соответ-
ствующие логике коэффициенты корреляции с различными психологическими 
параметрами. В частности, все негативные эмоции статистически значимо и 
положительно коррелируют с тревожностью, а со всеми остальными парамет-
рами (уровень оптимизма, удовлетворенность жизнью, уровень самоуважения и 
др.) за исключением толерантности к неопределенности у них оказываются от-
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рицательные коэффициенты. Совершенно иную картину можно видеть в случае 
с позитивными эмоциями (чувствами). Во-вторых, важно то, что произведенное 
сокращение перечня не привело к ухудшению измерительных возможностей 
диагностического инструментария. Более того, сравнение абсолютных значе-
ний коэффициентов корреляции в строках 11 и 14, 12 и 15, 13 и 16 показывает, 
что они даже улучшились. 
Наконец, сравнение Табл. 2 и 4 говорит о том, что эмоции (чувства), об-
ращенные в будущее, имеют несколько более высокие абсолютные значения 
коэффициентов корреляции с различными психологическими параметрами, 
нежели эмоции (чувства), связанные с переживанием прошлого. То есть разра-
батываемый подход к измерению аффективного баланса имеет шансы оказаться 
более информативным, чем традиционные методы. 
Для того, чтобы убедиться в диагностических возможностях предлагае-
мого подхода было проведено второе исследование, в котором использовался 
представленный выше стимульный материал. Испытуемым предлагались два 
перечня эмоций (чувств), расположенных двумя колонками параллельно друг 
другу и инструкция, которая гласила следующее. «Ниже перечислены в алфа-
витном порядке наименования некоторых чувств, которые человек может ис-
пытывать относительно событий своего прошлого и будущего. Как часто такие 
переживания возникают у Вас? В каждом из приведенных перечней оцените 
частоту их возникновения по следующей шкале: 9 – постоянно, 8 – очень часто, 
7 – часто, 6 – довольно часто, 5 – трудно сказать, 4 – сравнительно редко, 3 – 
редко (иногда), 2 очень редко, 1 – никогда. 
Измерялись следующие 8 параметров: 
П+ – сумма баллов по позитивным эмоциям (чувствам), связанным с пе-
реживанием прошлых событий; 
П- – сумма баллов по негативным эмоциям (чувствам), связанным с пе-
реживанием прошлых событий; 
П = (П+)-(П-) – разность суммы баллов по позитивным и негативным 
эмоциям, связанным с переживанием прошлого; 
Б+ – сумма баллов по позитивным эмоциям (чувствам), связанным с пе-
реживанием своего будущего; 
Б- – сумма баллов по негативным эмоциям (чувствам), связанным с пере-
живанием своего будущего; 
Б = (Б+)-(Б-) – разность суммы баллов по позитивным и негативным эмо-
циям, связанным с переживанием будущего; 
Б+П – сумма разностей баллов между всеми позитивными и негативными 
переживаниями (показывает общее преобладание позитивного или негативного 
эмоционального фона на всем временном континууме); 
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Б-П – разность баллов между суммарными переживаниями будущего и 
прошлого (показывает большую эмоциональную привлекательность будущего 
или прошлого). 
В этом исследовании использовались те же методики, что и в предыду-
щем, а также дополнительно к ним – опросник временной перспективы 
Ф. Зимбардо (ZTPI), русскоязычная версия которого была разработана 
А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой и О.В. Митиной (Сырцова, Соколова и др., 2008). 
Выборку составили 156 студентов в возрасте от 17 до 22 года (средний возраст 
– 19,63 года), В ней тоже преобладали девушки (73%), а в этническом отноше-
нии русские составили 45,5% выборки, татары – 41,8%. 
Далее в Табл. 5 приведены результаты эксплораторного факторного ана-
лиза по компонентам методики. Он проводился отдельно для каждой из двух ее 
частей, но результаты оказались схожими. 
Таблица 5. 
Результаты эксплораторного факторного анализа для блоков «прошлое» и  
«будущее» 
 Прошлое Ф1 (26,62) 
Ф2 
(26,29) Будущее 
Ф1 
(30,31) 
Ф2 
(29,23) 
1 страх ,768 ,088 отчаяние ,783 -,228 
2 обида ,745 -,049 тревога ,734 -,083 
3 недовольство ,724 ,049 страх ,714 -,012 
4 стыд ,621 -,218 уныние ,709 -,346 
5 вина ,597 -,245 пессимизм ,692 -,345 
6 умиление -,095 ,768 воодушевление -,139 ,795 
7 удовлетворение -,208 ,728 оптимизм -,476 ,721 
8 радость ,026 ,715 радость -,249 ,705 
9 интерес ,135 ,694 любопытство ,009 ,696 
10 благодарность -,221 ,526 уверенность -,216 ,666 
 
Полученные результаты достаточно показательны. Как можно видеть, в 
каждом случае (прошлое и будущее) было выявлено два фактора, один из кото-
рых образовывался исключительно эмоциями (чувствами), определенными ра-
нее как позитивные, а другой – эмоциями, обозначенными как негативные. В 
обоих случаях ни одна из эмоций, входящих в позитивный или негативный 
фактор, не имеет значимых положительных факторных нагрузок по другому 
фактору. Более того, большинство из них являются отрицательными. Таким об-
разом, налицо отчетливо выраженная факторная структура, и классификация, 
осуществленная в значительной мере на основе простого здравого смысла, по-
лучает эмпирическое подтверждение. 
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Вычисление матрицы интеркорреляций между всеми эмоциями (чувства-
ми) показало, что в группе П+ они колеблются в интервале от 0,210 до 0,525, в 
группе П- – от 0,246 до 0,540, в группе Б+ – от 0,257 до 0,608, в группе Б- – от 
0,264 до 0,710. Кроме того, имеются отдельные статистически значимые отри-
цательные коэффициенты корреляции между позитивными и негативными 
эмоциями независимо от того, входят ли они в блок «прошлое», или в блок 
«будущее», и, наоборот, – значимые положительные коэффициенты корреля-
ции между всеми позитивными и между всеми негативными эмоциями. Впро-
чем, их абсолютные значения невелики за исключением нескольких случаев. В 
частности, в обоих перечнях есть две совпадающие эмоции (радость и страх). 
Конечно, нет ничего удивительного в том, что две «радости» и два «страха» по-
ложительно и хорошо коррелируют друг с другом (соответственно 0,572 и 
0,412). 
Для проверки внутренней согласованности заданий, включаемых в шкалы 
тестов, часто используют α Кронбаха. Однако в данном случае этот показатель 
вряд ли будет достаточно информативным. Во-первых, изначально понятно, 
что «задания» разрабатываемой методики (названия отдельных эмоций и 
чувств) не образуют единого смыслового множества. Например, «страх» и 
«уныние», «вина» и «обида», «радость» и «интерес», «воодушевление» и «уве-
ренность», безусловно, не являются разновидностями или разными проявлени-
ями одной и той же эмоции. Следовательно, частота их переживания у одного и 
того же респондента может существенно отличаться. Во-вторых, α Кронбаха 
сильно зависит от размера шкалы, и при малом количестве заданий (напомню, 
что у нас их всего по 5 в каждом блоке) может быть высокой только при очень 
больших абсолютных значениях коэффициентов корреляции между ответами 
испытуемых на отдельные задания. Но как раз об этом говорилось чуть выше. 
Тем не менее, необходимые вычисления были проведены. Оказалось, что, α 
Кронбаха равна 0,641 для П+, 0,647 – для П-, 0,697 – для Б+ и 0,701 – для Б-. 
Это – невысокие значения, которые обычно считаются недостаточными для 
подтверждения внутренней согласованности шкал, но в данном случае такие 
результаты являются удовлетворительными. 
Для подтверждения надежности измерения дополнительно был использо-
ван метод сравнения двух независимых однородных выборок, который можно 
считать слабой разновидностью ретестирования. Для этого было произведено 
деление пополам, т.е. выборка в случайном порядке делилась на две части (не-
четные и четные номера). Далее сравнивались средние значения по всем пока-
зателям между двумя частями выборки. Отсутствие между ними статистически 
значимых различий по t-критерию Стьюдента является одним из показателей 
надежности измерения. Полученные в итоге данные представлены в Табл. 6 
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(колонки М1 и M2). Они показывают, что результаты в двух частях выборки, с 
точки зрения статистики, не имеют значимых различий. Для их выявления ис-
пользовался t-критерий Стьюдента, который только по одному пункту («уны-
ние») указал на наличие различий на уровне α ≤ 0,01. Однако это различие ни-
велируется на уровне суммарных баллов. 
Таблица 6. 
Средние значения и параметры распределения по отдельным элементам теста 
№ Эмоции (чувства) М1 M2 M SD Эксцесс Асимметрия 
1 благодарность 6,86 6,82 6,84 1,65 0,08 -0,72 
2 вина 4,92 4,84 4,89 2,17 -1.00 0,17 
3 интерес 6,73 6,93 6,83 1,85 0,49 -0,88 
4 обида 4,72 4,63 4,67 2,18 -0,76 0,42 
5 радость 6,62 6,81 6,72 1,76 0,11 -0,71 
6 недовольство 4,99 4,69 4,84 2,23 -0,88 -0,06 
7 страх 4,39 3,96 4,18 2,31 -1,09 0,24 
8 стыд 4,34 4,16 4,25 2,14 -0,64 0,42 
9 удовлетворение 5,84 5,71 5,77 1,83 0,33 -0,53 
10 умиление 5,94 6,08 6,01 2,22 -0,43 -0,67 
11 воодушевление 6,29 6,50 6,40 1,96 0,12 -0,74 
12 любопытство 6,76 7,19 6,97 1,75 1,31 -1,04 
13 оптимизм 6,43 6,49 6,46 1,81 -0,43 -0,35 
14 отчаяние 3,70 3,58 3,64 1,95 -0,14 0,57 
15 пессимизм 3,77 3,68 3,72 1,99 -0,03 0,72 
16 радость 6,61 6,40 6,50 1,83 0,36 -0,68 
17 страх 4,78 4,78 4,78 2,17 -1,02 0,01 
18 тревога 5,18 5,20 5,19 2,15 -0,81 -0,14 
19 уверенность 5,65 5,30 5,47 1,80 -0,16 0,07 
20 уныние 4,05* 3,15* 3,60 2,05 -0,79 0,54 
21 П+ 31,99 32,35 32,17 6,54 -0,07 -0,43 
22 П- 23,37 22,29 22,83 7,75 0,05 0,25 
23 (П+)-(П-) = П 8,62 10,06 9,34 11,04 0,30 -0,04 
24 Б+ 31,73 31,88 31,80 6,91 0,10 -0,42 
25 Б- 21,48 20,38 20,93 7,80 -0,18 0,35 
26 (Б+)-(Б-) = Б 10,25 11,50 10,87 12,82 0,07 -0,24 
27 Б-П 1,63 1,44 1,53 10,81 1,07 0,03 
28 Б+П 18,87 21,56 20,21 21,35 0,04 -0,10 
Примечание: 1) П+ и Б+ – суммы баллов по позитивным» эмоциям, П- и Б- – суммы 
баллов по негативным эмоциям, (П+)-(П-) = П и (Б+)-(Б-) = Б – «аффективный баланс» соот-
ветственно для прошлого и будущего, Б-П – разность аффективного баланса будущего и 
прошлого, Б+П – суммарный аффективный баланс; 2) М – средние значения по всей выбор-
ке, М1 и M2 – средние значения по первой и второй частям выборки, SD – стандартное откло-
нение; 3) знак «*» указывает на наличие статистически достоверных по t-критерию Стью-
дента различий в средних значениях между двумя частями выборки. 
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В остальные колонки Табл. 6 включены данные, описывающие характе-
ристики распределения по каждой эмоции для всей выборки. Они указывают на 
то, что по показателям эксцесса (в большей степени) и асимметрии (в меньшей 
степени) все полученные в исследовании эмпирические распределения могут 
считаться соответствующими нормальному. В свою очередь, это означает, что 
для анализа эмпирические данные могут применяться методы параметрической 
статистики. 
В заключение мы приводим данные о корреляционных связях между 8-
мью обозначенными выше параметрами, которые позволяет измерить разраба-
тываемая методика (П+, П-, П, Б+, Б-, Б, Б-П, Б+П) и 15 психологическими пе-
ременными, измерявшимися во втором исследовании. Эти данные представле-
ны в Табл. 7. 
Таблица 7. 
Коэффициенты корреляции между шкалами теста и другими психологическими 
переменными 
№ Параметры П+ П- П Б+ Б- Б Б-П Б+П 
1 Тревожность -,250 ,458 -,469 -,268 ,602 -,510 -,126 -,549 
2 Толерантность -,039 -,239 ,145 -,099 -,046 -,026 -,179 ,060 
3 Оптимизм ,425 -,362 ,506 ,681 -,649 ,761 ,386 ,719 
4 Самоуважение ,358 -,334 ,446 ,401 -,446 ,487 ,122 ,523 
5 Удовлетворенность ,530 -,308 ,530 ,545 -,481 ,586 ,154 ,626 
6 УБМ ,130 -,398 ,356 ,127 -,323 ,265 -,050 ,343 
7 УСМ ,264 -,356 ,406 ,382 -,408 ,454 ,123 ,483 
8 ОЯ ,405 -,338 ,477 ,573 -,498 ,612 ,239 ,614 
9 УСК ,197 -,122 ,202 ,529 -,391 ,522 ,413 ,418 
10 ВУ ,244 -,329 ,375 ,352 -,429 ,451 ,151 ,465 
11 ПП ,464 -,206 ,419 ,292 -,164 ,257 -,123 ,371 
12 НП -,371 ,555 ,609 -,312 ,553 -,504 ,023 -,618 
13 ГН ,334 -,011 ,205 ,322 -,042 ,199 ,026 ,226 
14 ФН ,138 ,093 ,016 -,023 ,133 -,093 -,127 -,048 
15 Б ,089 -,008 ,058 ,241 -,018 ,141 ,108 ,115 
Примечания: 1) УБМ – убеждение в благожелательности мира, УСМ – убеждение в 
справедливости мира, Я – позитивность образа Я, УСК – убеждение в своей способности 
контролировать события, ВУ – вера в удачу (шкалы теста Р. Янов-Бульман); 2) ПП – пози-
тивное прошлое, НП – негативное прошлое, ГН – гедонистическое настоящее, ФН - фатали-
стическое настоящее, Б – будущее (шкалы теста Ф.Зимбардо); 3) целые значения коэффици-
ентов корреляции пропущены; 4) жирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции 
статистически значимые на уровне p ≥ 0,99 
 
Предполагалось, что такие показатели по таким переменным, как опти-
мизм, самоуважение, удовлетворенность жизнью, убеждение в благосклонно-
сти мира (УБМ), убеждение в справедливости мира (УСМ), мера позитивности 
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образа Я (ОЯ), вера в удачу (ВУ), позитивное прошлое (ПП) будут статистиче-
ски значимо и положительно коррелировать с показателями по шкалам П+ и 
Б+, а также со связанными с ними показателями по шкалам П, Б и П+Б. С дру-
гой стороны, следовало ожидать статистически значимых и отрицательных ко-
эффициентов корреляции перечисленных параметров со шкалами П- и Б-. С 
этими же шкалами, но отрицательно должны коррелировать показатели по та-
ким переменным, как тревожность и негативное прошлое (НП). 
Именно такая картина корреляционных связей выглядит логичной, и 
именно она могла бы служить важным аргументом в пользу валидности прове-
денных нами измерений. Как можно видеть из таблицы 7, все высказанные 
только что предположения полностью подтверждаются. Этих данных пока не-
достаточно для полного завершения работы над методикой, говорят о том, что 
она может оказаться весьма полезной и продуктивной. В частности, стоит обра-
тить внимание на то, что эмоции и переживания, связанные с ожиданием буду-
щего, и, соответственно, аффективный баланс, обращенный в будущее, могут 
оказаться более информативными параметрами, с точки зрения понимания и 
объяснения текущих состояний личности. 
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THE EMOTIONAL EXPERIECING THE OWN PAST AND FUTURE IN 
YOUNGS 
Alishev B.S. 
Kazan (Volga region) federal university, Kazan 
Abstract. Currently, to measure affective balance, i.e. the overall ratio of posi-
tive and negative experiences of the individual, used techniques that propose to assess 
the frequency of experiencing different emotions during a certain time in past (for ex-
ample, PANAS and its Russian version). It is obvious, however, that there is the pos-
sibility of constructing a test procedure that allows one to estimate the intensity of the 
manifestation of various emotions that are turned to the past and the future of a per-
son separatly. This article substantiates the principles for constructing such a method 
and provides preliminary data on its validity and reliability. 
Key words: affective balance, emotions, experiences, past, future, young age 
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Аннотация 
Благодаря растущему стремлению наиболее точно описать связь между 
мышлением и мозгом, возможностям, предоставляемым методами нейровизуа-
лизация в диагностике пациентов и в научных исследованиях, стало возмож-
ным расширение границ исследовательского потенциала когнитивных нейро-
наук. Одним из этих аспектов являются исполнительные функции (ИФ), кото-
рые были обнаружены А.Р. Лурией и впоследствии были более подробно изу-
чены Лезаком. ИФ составляют нейрокогнитивный комплекс, состоящий из ко-
гнитивного и эмоционального компонентов, ответственных за организацию 
